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BOLETÍN O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Administración . — Intarvencióa de Fondos 
¿«la Diputación Proyincial.—Teléfono 1700. 
"p. de la Diputación Provlnclal.-Tel. 170^ 
Martes 16 de Mayo de 1961 
Núm. 112 
No se publica los domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasadost 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados coa e 
S por 100 para amortización de empréstito 
A d v e r t e n c i a s . 1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar d« 
mda número de; este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. a Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL se han xle mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil. ' 
P r e c i o s .— SUSCRIPCIONES, a) Ayuntamientos: Capital, 150 pesetas anuales; fuera de la Capital, 165 pesetas anuales 
por dos ejemplares de cada número, y 60 pesetas anuales por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anua 
dentro del primer semestre. 
b) Juntas Vecinales, Juzgados y organismos o dependencias oficiales, abonarán: Capital, 75 pesetas anuales o 40 pesetas semes-
trales; fuera de la Capital, 90 pesetas anuales o 50 pesetas semestrales, con pago adelantado. 
c) Particulares: Capital, 100 pesetas anuales, 60 pesetas semestrales o 35 trimestrales; fuera de la Capital, 115 pesetas anuales 
70 pesetas semestrales o 40 pesetas trimestrales, con pago adelantado. ^ 
E D I C T O S Y ^.NUNCIOS. — a) Juzgados Municipales y ^omai " des, 1,50 pesetas línea, 
b) * Los demás, 2,50 pesetas [línea. , , 
Todas las cuotas seña ladas anteriormente, se hallaa gravadas con el 5 por 100 del recargo autorizado por la Supe, 
rioridad, para amort izac ión de emprés t i tos . 
Comisión Proiíncial de Servicios 
Técnicos 
A N U N C I O 
Esta Comisión tramita expediente 
para la ejecución de las obras de los 
Caminos Rurales de «Esíación de El 
Burgo Ranero, por Calzadilla, Caste-
llanos, Banecidas g Villacalabueg a 
Bastillo de Cea» y ((Villeza a Valleci-
lloy>, estando de manifiesto dicho ex-
pediente y el proyecto técnico de 
cada una de las obras en las Ofici-
nas de la propia Comisión (calle de 
Fajeros núm. 1) en las que podrán 
presentar las oportunas reclamacio-
nes quienes se consideren perjudica-
dos, durante el plazo de QUINCE 
DIAS, de diez a catorce horas. 
León, 10 de Mayo de 1961. 
El Gobernador Civil-Presidenté, 
2083 Antonio Alvarez de Rementeria 
gente Instrucción de Beneficencia y 
a fin de que los representantes de la 
Fundación y los interesados en sus 
beneficios puedan alegar lo que en 
pro o contra esta venta estimen per 
tinente a su derecho. 
Para ello se advierte que el expe-
diente sé hallará de manifiesto por 
término de veinte días y horas de 
oficina en Secretaría de esta Junta 
Provincial de Beneficencia, 
León, 9 de Mayo de 1961.-EI Vi 
cepresidente, (ilegible), 2076 
lonta Provincial de Benelicencia 
de León 
E D I C T O 
, Tramitando esta Junta Provincial 
de Beneficencia, expediente para 
enajenar en pública subasta la finca 
en que se hallan las ruinas de lo que 
iue Hospital de Sahechóres, sitas en 
ei. pueblo de Sahechóres, Ayunta-
miento de Cubillas de Rueda, de esta 
Srov|ucia; se hace público por me-
«io del presente a los efectos del 
Párrafo l.« del artículo 57 de la v i -
EICDR DipDtaciiB ProTicial 
de Lefia 
Servicio Recandalorio de Conírllinclones 
e Impnesíos del Estado 
Aguntamiento: RIA.NO 
Concepto: RUSTICA CAJAS1RADÁ 
Ejercicios: VARIOS 
Notificación do embargo 
de bienes inmuebles 
Don Aurelio Villán Cantero, Recau-
dador de Contribuciones e Impues-
tos del Estado en la Zona de Riaño. 
Hago saber: Que en expediente eje-
cutivo de apremio que se instruye 
en esta Recaudación contra D. Eral-
lio González Alvarado. D. Santiago 
Alvarez Domínguez y D. Julián Alon-
so Alonso, para hacer efectivos débi-
tos a la Hacienda Pública por los 
conceptos y años que se expresan, 
con fecha 17 de Abri l de 1961 se ha 
dictado la siguiente 
Providencia, — Estimando insufi-
cientes los bienes embargados (o des-
conociéndose la existencia en esta 
Zona de otros bienes embargables) 
a los deudores objeto de este expe-
diente de apremio, se declara el em-
bargo de los inmuebles que a conti-
nuación se describen: 
D. EMILIO GONZÁLEZ ALVARADO 
Finca rústica al paraje «La Cues-
ta», de 21—66 áreas, que linda: N., 
Luis García González y otro; E., Ave-
lina Rodríguez García; S., Inés Fer-
nández L ébana, y O.. Aurelio Te-
jerina Alonso y otro. Riqueza impo-
nible, 72,13 pesetas; capitalización, 
1,442,60 pesetas. 
Otra ídem a\ parale «Villar», de 
44—51 áreas, que linda: N.f Linde-
rón; E., Juan Alvarez Fdez.; S., río 
Esla, y O., Demetrio Tejerina Alon-
so. Riqueza imponible, 75.67* pese-
tas; capitalización, 1.513,40 pesetas. 
D. SANTIAGO ALVAREZ DOMÍNGUEZ 
Fincas rústicas al paraje «Fonde-
laque», de 85—05 áreas en conjunto, 
que lindan: N„ herederos de Fran-
cisco Alonso; E., Animas de María 
Sánchez y otros; S., Juan Rojo del 
Hoyo; O., Línderón, Riqueza impo-
nible, 201,87 pesetas; capitalización, 
4,033,50 pesetas. 
D, JULIÁN ALONSO ALONSO 
Finca rústica ai paraje «El Ribe-
ro», de 11—47 áreas, que linda: N . , 
Emilio Muñiz Fernández; E., Ma-
nuel Rodríguez Alonso; S., Vicenta 
Rodríguez González, y O., calle. Ri-
queza imponible. 38,20 pesetas; ca-
pitalización, 764 pesetas. 
Otra al paraje «Entre los Ríos», de 
17—50 áreas, que linda; N., Victori-
no Alonso Alvarez; E., Prudencio 
Alonso Alonso; S., Emilio González 
Fernández y otros, y O., Avelina Ro-
dríguez García. Riqueza imponible, 
16,27 pesetas; capitalización, 325,40 
pesetas. 
Nptifíquese esta Providencia a los 
interesados conforme al artículo 84 
del Estatuto de Recaudación, líbrese 
el oportuno mandamiento al Sr. Re-
gistrador de la Propiedad del parti-
do para la anotación preventiva del 
embargo a favor de la Hacienda y 
remítase en su momento este expe-
diente a la Tesorería, en cumpli-
miento y a los efectos del art. 103. 
Y como de las actuaciones de este 
expediente resultan de domicilio ig-
norado losdeudorescomprendidosen 
el mismo, por medio del presente edic-
to se les notifica la anterior providen-
cia de embargo de bienes inmuebles 
de su propiedad con arreglo a lo dis-
puesto en el artículo 84 del citado 
Estatuto de Recaudación; y para que 
dentro de los quince días siguientes 
a la fijación del anuncio presenten y 
entreguen en la Oficina de Recauda-
ción, sita en Cistierna, calle General 
Franco, núm, 15, por sí o represen-
tante autorizado, los títulos de pro. 
piedad de los bienes embargados, 
bajo apercibimiento de suplirlos á 
su costa; asimismo se les requiere 
para que en el término de ocho días 
al de la publicación del Edicto en el 
BOLETÍN OFICIAL y en la Alcaldía del 
término donde radican las fincas, se 
personen en el expediente, ya que 
transcurridos éstos sin haber com-
parecido serán declarados en rebel-
día conforme determina el artículo 
127, pues así está acordado en Provi-
dencia de fecha de hoy. 
En Cistierna, a 29 de Abril de 
1961.—El Recaudador, A. Villán.— 
V.0 B.0: El Jefe del Servicio, Luis 
Porto. 1978 
J E F A T U R A D E O B R A S P U B L I C A S D E L E O N 
Relación de las fincas que se considera necesario expropiar para ejecutar las obras de Variante en los Km. 101 
al 103 (inmediatos al Puerto del Pontón) de la carretera C-637 de Sahagún a Arriondas, término municipal 
de Burón. 
Nimero P R O P I E T A R I O D O M I C I L I O CLASE DE TERRENO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
Fincas situadas en Retuerto 
Junta Administrativa de 
Carretera de Riañn a Colunga 
Arroyo Caudal del Pontón 
Sotero Bulnes Canal 
Ramón Marcos Casado 
Manuela Marcos Valdeón 
Leoncio Marcos Canal 
Delfina Valdeón Canal 
Juliana Andrés Canal 
Félix Valdeón Casado 
Junta Administrativa de 
Agustín Casado Cimadevilla 
Servando Canal Canal 
Agustín Casado Cimadevilla 
Agustín Casado Cimadevilla v 
Tomasa Canal Andrés 
Tomasa Canal Andrés 
Constancio Valdeón Riaño 
Constancio Valdeón Riaño 
Pedro Marcos Canal y Antonia Valdeón Puer-
tollano 
Pedro Marcos Canal y Antonia Valdeón Puer-
tollano 
Tomasa Canal Andrés 
Cesáreo Casado Cimadevilla 
Mamerto Casado Marcos 
Primo Casado Casado 
Anastasia Riaño Riaño / 
Félix Valdeón Casado 
Florentina Marcos Canal * 
Retuerto 
Retuerto 
Vegacerneja 
Retuerto 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Vegacerneja 
Baldío 
Prado regadío 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Baldío 
Prado regadío 
Idem 
Idem 
Prado 
Prado 
Prado 
Prado 
Prado 
secano 
regadío 
secano 
regadío 
secano 
Prado regadío 
Prado secano 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Fincas situadas en B u r ó n 
29 Junta Administrativa de 
30 Junta Administrativa de 
31 Junta Administrativa de 
Burón 
Idem 
Idem 
Prado secano 
Baldío 
Prado regadío 
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Expropiación For-
zosa de 16 de Diciembre de 1954 para que dentro del plazo de quince días hábiles contados a partir de la ultima 
de las publicaciones en el Boletín Oficial del Estado, en el de la provincia o en el «Diario de León», las personas 
que lo estimen conveniente puedan aportar por escrito los datos oportunos para réclificar los posibles errorres 
de esta relación u oponerse, por razones de fondo o forma a la necesidad de ocupación. 
León, 10 de Mayo de 1961.-El Ingeniero Jefe (ilegible). 203S 
8 
108 Comandancifl de la Guardia civil 
de León 
A N U N C I O 
Subasta de escopetas 
A las once horas del día 4 del pró-
ximo mes de Junio, tendrán lugar 
en esta Casa Cuartel del Parque, su-
basta pública de escopetas recogidas 
a los infractores de la vigente Ley de 
Caza. Los licitadores se presentarán 
con la documentación correspon-
diente. 
Subasta de chatarra 
El mismo día y seguidamente, se 
procederá en el mismo sitio a la su-
basta de chatarra que preceptúa el 
artículo 57 del Reglamento de Ar-
mas y Explosivos, debiendo presen-
tar los licitadores, los documentos 
necesarios que acrediten su perso-
nalidad. 
León. 10 de Mayo de 1961—El Te-
niente Coronel Primer Jefe, Felipe 
Romero Alonso. 
2040 Núm. 627.-63,00 ptas. 
lÉÉBistraáio miiiiicipil ^ 
Ayuntamiento de 
Los Barrios de Luna 
Denunciadas y puestas a disposi-
ción de esta Alcaldía las cabezas de 
ganado que iban perdidas al atrave-
sar este término, y como, por los da-
tos que resultan, se infiere que han 
de considerarse mostrencas, se anun 
cia al público para que el dueño de 
las mismas pase a recogerlas dentro 
del plazo de quince días, a contar 
desde el siguiente ál en que aparezca 
inserto en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia. En otro caso, se proce-
derá a su venta en pública subasta. 
La reseña es la siguiente: 
Caballo, castaño claro, careto. 
Alzada, 1,45 m. 
Sin marca o hierro. 
Edad, unos tres años. 
Los Barrios de Luna, a 6 de Mayo 
de 1961. — E l Alcalde, José Fer-
nández. ' 2009 
Ayuntamiento de 
Noceda del Bierzo 
Por el plazo de quince días, se 
hallan de manifiesto al público en 
la Secretaría de este Ayuntamien-
to, en unión de sus justificantes y 
bebidamente informadas^las cuentas 
bel presupuesto municipal ordinario, 
«orre&pondientes bl ejercicio de 1960. 
Durante dicho plazo y en los ocho 
días siguientes, podrán formularse 
contra las mismas, por los interesa-
dos, cuantas reclamaciones se esti-
men pertinentes. 
Noceda del Bierzo a 8 de Mayo 
de 1961.-El Alcalde, Manuel Noga-
ledo. 2048 
Ayuntamiento de 
Afmunia 
Propuestos suplementos, habilita-
ciones y transferencias de , crédito 
por los Ayuntamientos que al final 
se relacionan, para atender al pago 
de distintas obligaciones de los mis-
mos, el expediente que al efecto se 
instruye, estará de manifiesto al pú-
blico en la respectiva Secretaría mu-
nicipal, por espacio de quince días, 
para oír reclamaciones: 
Prioro 2011 
Villaverde de Arcayos 2021 
Armunia 2043 
Candín , 2074 
Confeccionado por los Ayunta-
mientos que se relacionan a con-
tinuación, e l Padrón Municipal 
de Habitantes, con referencia al 31 
de Diciembre de 1960, se halla de 
manifiesto al público en la Secretaría 
municipal respectiva, por espacio de 
quince días, durante los cuales pue-
de ser examinado y formularse re-
clamaciones: 
Cuadros 2013 
Pobladura de Pelayo García 2044 
Noceda 2048 j 
Puente de Domingo Flórez 2051 \ 
Val de San Lorenzo 20721 
Villablino 
Boca de Huérgano 
20771 
20811 
Ayuntamiento de l 
Villaverde de Arcayos 
Por el plazo de quince días, se en-
cuentran de manifiesto al público en 
la Secretaría de este Ayuntamien-
to, en unión de sus justificantes y 
debidamente informadas, las cuentas 
del presupuesto municipal ordina-
rio , correspondientes al ejercicio 
de 1960. 
Durante dicho plazo y en los ocho 
días siguientes, podrán formularse 
contra las mismas, por los interesa-
dos, cuantas reclamaciones se esti-
men pertinentes. 
Villsíverde de Arcayos, 4 de Mayo 
de 1961.-El Alcalde, Pedro Pinilla. 
2021 
Aprobado proyecto de presupuesto 
extraordinario para obras destina* 
das para abastecimiento de aguas 
del pueblo de Trobajo del Cerecedo, 
queda expuesto al público por espa-
cio de quince días, para oir reclama' 
clones, a los efectos de lo dispuesto 
en el artículo 696 del texto refundido 
de la Ley de Régimen Local. 
Armunia, 8 de Mayo de 1961.—El 
Alcalde, Francisco Vacas. 2043 
Ayuntamiento de 
Villaquejida 
Confeccionado por este Ayunta-
miento el padrón, en sistema de con-
cierto, de las personas sujetas a t r i -
butar por los arbitrios municipales 
que han de nutrir en parte el presu-
puesto municipal ordinario para el 
ejercicio de 1961, sobre reconoci-
miento de cerdos sacrificados, car-
nes, vinos comunes y de pasto, 
circulación de carros y bicicletas, 
arbitrio de los Quiñones; arbitrio de 
enterramientos y riegos del Sanea-
miento , estos últimos correspon-
dientes al año 1960, se hallan ex-
puestos al público en la Secretaría 
municipal, para efectos de reclama-
ciones, pasados los cuales, no se 
admitirá ninguna. 
Villaquejida, 3 de Mayo de 1961 — 
El Alcalde, José M * Huerga. 1932 
Ayuntamiento de 
La Bañeza 
Se tramita en estas dependencias 
expediente de suplementos de crédi-
to en presupuesto ordinario ya debi-
damente aprobado por la Excelentí-
sima Corporación Municipal. 
Se expone dicho expediente al pú-
blico, a efectos de oir reclamaciones. 
La Bañeza, a 5 de Mayo de 1961,— 
El Alcalde, Benigno Isla. 2014 
Ayuntamiento de 
La Ercina 
Aprobado por esta Corporación 
Municipal el proyecto redactado por 
el Perito Industrial, D. Pablo Lanza 
Trobajo, que importa quinientas 
ochenta y ocho mil ochocientas vein-
tisiete pesetas con sesenta y seis cén-
timos (588.827,66), para ejecución de 
las obras de instalación aérea de 
transorté de energía eléctrica para el 
suministro a los pueblos de Barrí-
líos de las Arrimadas, La Acisa de 
las Arrimadas, Fresnedo de Valde-
Horma, Palacio de Valdellorma y 
San Pedro de Foncollada, queda ex-
puesto al público por término de 
quince días, en esta Secretaria mu-
nicipal, para que durante dicho pla-
zo puedan formularse reclamaciones. 
La Ercina, 4 de Mayo de 1961.-El 
Alcalde, M. González. 1933 
Ayuntamiento de 
^illafer 
Confeccionado por este Ayunta-
miento el padrón de exacciones de 
los arbitrios municipales que han de 
nutrir, en parte, el presupuesto de 
ingresos del ejercicio actual de 1961, 
tales como derechos de reconoci-
miento sanitario de cerdos sacrifi-
cados, consumo de carnes y vinos 
comunes y de pastos y tasa de roda-
je, se halla de manifiesto en la Se-
cretaría de este Ayuntamiento por 
espacio de quince días para efectos 
de reclamaciones, con la adverten-
cia de que el que no se halle confor-
me con las cuotas asignadas presen 
tará declaración jurada y se le apli-
cará la fiscalización que regula la 
Ordenanza aprobada al efecto. 
Villafer, a 2 de Mayo de 1961—^1 
Alcalde, Exiquio Vecino. 1909 
E adds tnsnoris 
A los efectos de oir reclamaciones, 
se hallan de manifiesto al público, 
en el domicilio del Presidente res-
pectivo, durante el plazo reglamen-
tario, los documentos que al final se 
indican, formados por las Juntas 
Vecinales que se expresan: 
Presupuesto ordinario para 1961: 
Mondreganes 2035 
MiiHislratión de justicia 
TRIBUNAL PROVINCIAL 
DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRAT1VO 
DJE LEON 
Don José López Quijada, Secretario 
del Tribunal Provincial de lo Con-
tencioso Administrativo dé León, 
Certifico: Que en este Tribunal y 
con el núm. 52 de 1961, se tramita 
recurso de esta jurisdicción inter-j 
puesto por el Procurador Sr. Berjón ' 
Millán, en nombre y representación 
de «Empresa Nacional de Electrici-
dad, S. A.», contra acuerdo del Ju-
rado Provincial de Expropiación; 
Forzosa de León, de fecha 25 de 
Enero de 1961, por el que se resol-
vió reposición interpuesta contra el 
j de 23 de Septiembre de 1960, y por 
I los que se fijó justo precio a la finca 
número 31, del expedienté de expro-
piación núm. 2 para la construc-
ción de la Central Térmica de Com-
postilla 11, cuya finca es propiedad 
de Manuel Marqués Taladriz. 
Y para que conste y publicar en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, expido el presenté con el visto 
bueno del limo. Sr. Presidente en 
León, a veinticuatro de Abril de mil 
novecientos sesenta y uno. — José 
López Quijada.-V.0 B.0: El Presi-
dente, Gr F. Valladares. 1872 
bueno del limo. Sr. Presidente en 
León, a veinticuatro de Abril de mil 
novecientos sesenta y uno. — Josi . 
López Quijada -V .» V,°: El Prest 
dente, G. F. Valladares. jgyQ 
o 
o e 
Don José López Quijada, Secretario 
del Tribunal Provincial de lo Con-
tencioso Administrativo de León' 
Certifico: Que en este Tribunal v 
con el núm. 54 de 1961, se tramita 
recurso de esta jurisdicción ínter-
puesto por el Procurador Sr. Berjón 
Millán, en nombre y representación 
de «Empresa Nacional de Electrici-
dad, S. A.», contra acuerdo del Jn, 
rado Provincial de Expropiación 
Forzosa de León, de fecha 23 de 
Enero de 1961, por el que se resol-
vió reposición interpuesta contra el 
de 26 de Septiembre de 1960, y p ^ 
los que se fijó justo precio a la finca 
número 34, del expediente de expro-
piación núm. 2, para la cons t ru í 
ción de la Central Térmica de Com-
postilla I I , cuya finca es propiedad 
de Uros, de Francisco Alonso Villa-
Verde, 
Y para que conste y publicar en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provine 
cía, expido el presente con el visto 
Don José López Quijada, Secretario 
del Tribunal Provincial de lo Con-
tencioso Administrativo de León. 
Certifico: Que en este Tribunal y 
con el núm. 53 de 1961, se tramita 
recurso dé esta jurisdicción inter-
puesto por el Procurador Sr. Berjón 
Millán, en nombre y repres ntación 
de «Empresa Nacional de Electrici-
dad, S, A,», contra acuerdo del Ju-
rado Provincial de Expropiación 
Forzosa de León, de fecha 28 de 
Enero de 1961, por el que se resol-í bueno del limo. Sr. Presidente en 
vió reposición interpuesta contra el León, a veinticuatro de Abril de mil 
de 24 de Septiembre de 1960, v por novecientos sesenta y uno. José 
los que se fijó justo precio a la fiuca López Quijada. —V.0 B.0: El Presi-
número 33, del expediente de expro-1 dente, G. F. Valladares. 1874 
piación núm. 2, para la construc- j „ 0 „ 
ción de la Central Térnjina de Com-
postitla I I , cuya finca es propiedad 
de Rafael Rodríguez Calvo. 
Y para que conste y publicar en 
el BOLETÍN OFICIAL de *la provin-
cia, expido el presente con el visto 
bueno del limo. Sr. Presidente en 
León, a veintipuatro de Abril de mil 
novecientos Sesenta y uno. — José 
López Quijada.—V.0 B.0: El Presi-
dente, G. F. Valladares. 1873 
Don José López Quijada, Secretario 
del Tribunal Provincial de lo Con-
tencioso jAdministrativo de León.; 
Certifico: Que en este Tribünal y 
con el núm. 55 de 1961, se tramita 
recurso de esta jurisdicción inter^ 
' puesto por el Procurador Sr. Berjón 
| Millán, en nombre y representación 
de «Empresa Nacional de Electricé 
^ o o | dad, S. A.» , contra acuerdo del'Jura-
Don José López Quijada, Secretario [do P ^ c i a l de Expropiación Foi-
del Tribunal Provincial de lo Con-
tencioso Administrativo de Lieón. 
Certifico: Que en este Tribunal y 
con el núm. 50 de 1961, se tramita 
recurso de esta jurisdicción, ínter 
puesto por el Procurador Sr. Baf jóñ 
Millán, en nombre y representación 
de «Empresa Nacional de Electrici-
dad, S. A., contra acuerdo del Ju-
rado Provincial de Expropiación 
Forzosa de León, de fecha 20 de 
Enero de 1961, por el que se resol-
vió reposición interpuesta contra el 
de 24 de Septiembre de 1960, y por 
los que se fijó justo precio a la finca 
número 28, del expediente de expro-
piación núm. 2, para la construc-
ción de la Central Térmica de Com-
postilla I I , cuya finca es propiedad 
de Andrés Fernández Nistal. 
Y para que conste y publicar en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, expido el presente con el visto 
zosa de León, de fecha 20 de Enero 
(de 1961, por el que se resolvió repo-
sición interpuesta contra el de 24 
de Septiembre de 1960, y por los que 
se fijó justo precio a la finca núm. 36^  
| del expediente de expropiación nú-
I mero 2, para la construcción de j á 
Central Térmica de Compostilla I V 
cuya finca es propiedad de Andrés 
Fernández Nistal. 
Para que. conste y publicar en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, ex-
pido el presente con el visto bueno 
del l imo. Sr. Presidente en León, 
a veinticuatro de Abril de mil nove-
cientos sesenta y uno.—José López 
Quijada. - V - B.0: El Presidente, 
G. F. Valladares. l87j 
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